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La séquence de l'occupation prëcolombienne de l'île de Saint-Martin couvre une fourchette chronologique
d,environ 4000 ans, de 2500 av. J.-C. à 1550 ap. J.-C. On perçoit trois principales phlses-culturelles: 
une
ùques,- saladoide et postsaladoide' Deux référentiels
"i "on""rn" I'occupation humaine restituée à partir de
umentés. Le second, qui se rapporte à l'évolution des
idisciplinaire du remplissage sédimentaire de plusieurs
ûatiin vers 2900 av. J.-C., etle couvre toute la période
ssibilitës de corrélations entre les phases de transitions
"Holocène.
The sequence of pre-Columbian settlement on the islant
BC to 1550 AD. There has been three main cultural I
phases, saladoid and post-saladoid. Two chronological
-with 
the human settlement restored from the analysis
second which refers to the evolution ofthe paleoenvirc
sedimentary filling of several lagoons. The sequence v
2000 BC and covers the whotî pre-Columbian period. The first r,esults show possibilities of 
correlations
ietween the phases of cultural traisitions and the paleo-climatic conditions during the Holocene'
La secuencia del asentamiento precolombino de la isla de San Martin abarca alrededor de 4'000 
afios' desde el
afro 2000 A.c. at 1550 D.c. Ha habido tresfases culturales principales: un periodo 
precerâmico seguido de
dos fases cerâmicas, ,oùdoid, y postsaladoiàe. Se estân prqarando 
dos referenci,ales cronolôgicos' El primero
con relaciôn al asentamiento humano recuperado à partir del anâlisis de muladares 
precolombinos
recientemente documentados. El segundo, qu" i" refiere a îa evoluciôn,de los paleo entornos' se 
ha elaborado a
partir de un andlisis plu'ri.air"ipnnîrio de îos relleios sedimentarios de varias lagunas' La secuencia 
estudiada
dio una dataciôn de alrededàr del afro 2000 A.c. y abarca todo el periodo precolombino. 
Los primeros
resultados muestran posibilidades de correlaciones Lntue las fases de transiciones culturales 
y los cambios
paleo climâticos durante el Holoceno'
L'île de Saint-Martin est située dans le nord d
km de la Guadeloupe. Les recherches archéol
d'années conduisent au constat suivant :
paléoenvironnemental dans lequel ont évolué
4000 ans. Un programme colle;tif de recherche initié en 2001, et financé paf le Ministère de
la Culture et la Région Guadeloupe, propose de déterminer les différentes phases de l'histoire
climatique de l'île au cours des quatre demiers millénaires et de les confronter aux faits
archéologiques (Bonniss ent et a\.,i002,2003,2004). Ce programme st basé sur I'acquisition
de données en vue de l'élaboration de deux référentiels chronologiques. Le premier, sur
l,occupation humaine, est restitué par l'analyse de gisements archéologiques et de datations
absolues couplées avec des études de rnobiliers qui pelmettent de définir les phases
culturelles et leurs spécificités. La chronologie actuellè repose sw 12 gisements calés par 66
datations radiométriques (frg. 1).
Le second reiér.rrti.i, sur les paléoenvironnements, est obtenu au moyen de sondages
géologiques et de leur analyse - ,édi-"ntologie, palynologie, climat - couplés avec des
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: poursuit avec l'occupation de Baie Longue 2
1é eaie Orientale 1 (Bonnissertt et al' 2001)'
urs de coquillages, entretien apparemment une
:nt. En effet, leurs déplacements ont guidés en
fonction de leurs besoins alimentaires et en matières premières. ces gisements précoces ont
fourni des amas coquilliers où de la faune vertébrée marine et terrestre y est parfois associée'
Ces groupes itinérants s'installent généralement en bordure de rivage et plus rarement à
l,intérieur des terres. Leur habitat se limite à des campements certainement abandonnés dès)s.
livre les indices polliniques classiques de
ci par une ouverture de la couverture forestière'
:ssôr des particules carbonisées' Ces indices
d'anthropisation se maintiennent durant les phases suivantes mais culminent au sommet de la
zone GC-3a (ng. +), au milieu de la période précéramique, et reflètent des modifications de
l'environnement à la périphérie de la lagune'
La Phase B
Ltation de vases organiques. Elle correspond à
i0 BP, marquée à la fois par une baisse de la
:quence des ouragans. Cette période voit la
ràs issues des côtes du Venezuela et leur
: sur l'île. Les premières occupations sont
où sont représentées les sous-séries huecan et
cedrosan-saladoide u IV" siècle avant au VII" siècle àprès J.-C. (Haviser 1991, Hoogland
1999, Bonnissent et a1.,2002). Des faciès cedrosan récents sont identifiés sur les sites de
l'îlet Pinel ouest .nir. r.r v" "t vII" siècles de notre ère (Bonnissent,, 2002b) et plus
tardivement sur celui d'Anse des Pères entre les vIII" et IX" siècles (Knippenberg, 1999)' Ces
aire comme on peut le percevoir à travers leur
réraires, leurs productions matérielles dont la
ies au moins par le manioc reconnu pat la
,llations. Ils tirent également leurs ressources
et terrestre. Ainsi, du fait de leur sédentarité,
ces populations semblent assez dépendante du milieu naturel et d'une certaine stabilité
climatique.
Curieusement, la réponse de la végétation durant cette phase d'émergence de la
culture saladoide, alors que l'île est encore
milieux perturbés, signale la persistance de milieux ouverts, de déforestations' Cette 
phase'
immédiatement postérieure aiZO-t 10 Cal BC, correspond à une période où l'occupation de
l,île et en particulier du site de Hope Estate ne fait urr"rnt doute. Nous devons certainement
voir dans cette situation paradoxale l'illustration d'un changement des- modalités
d,exploitation du milieu. En eifet, les premières installations saladoTdes sont implantées dans
l,intérieur des terres sur le site de Hope Estate, à 70 m d'altitude età2 km de la lagune de
Grand,case alors que les occupations précéramiques colonisaient les zones côtières' La zone
GC-6 est ensuite câractérisée par une-hausse des particules carbonisées et de la végétation
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conditionnent les modalités du peuplement: migrations, démographie, problèmes sociaux-
économiques, épidémies etc. . .
Quoiqu'il en soit, les conditions climatiques sèches et cycloniques de la phase C,
plutôt défavorables, n'ont pas empêché les précéramiques de coloniser les Petites Antilles. En
revanche, la migration saladoide dans I'arc antillais est portée par des conditions climatiques
plus humides (phase B) et donc propices à l'implantation humaine. Par la suite, I'extinction
de la culture saladoide, après plus de mille ans de stabilité et d'unité culturelle dans
I'archipel, coihcide également avec la fin de cette période humide. Ceci pourrait en partie
s'expliquer par la sédentarité saladoïde qui implique une dépendance à l'environnement, en
particulier pour les pratiques agricoles tributaires d'une certaine pluviométrie. Enfin,
f6tûhtftq ft tn $Utq(O çostsaladoïde (début de la phase A), lisible àtravers les rapides
successions de cultures, pourrait être égalàment conditionn ée par des problèmes d'adaptation
aux modifications des milieux naturels'
on part og fortorut que le modèle de Saint-Martin reflète les grandes tendances
culturelles et climatilque, O" tL"nipel des Petites Antilles, pour la fin de 1'Holocène' Si l'on
élargitl,aire géogruptriq,r" jusqu'à ia Méso-Amérique, la séquence sédimentaire du lac Punta
. évidènce une phase de sécheresse à partir de
vilisation Maya durant cette période serait en
r mis à mal une agriculture dépendante d'une
:tis et al. 1996,). Ainsi les grands changements
l" siècle de notre ère, pourraient être liés à des
modifications climatiques.
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